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El objetivo de la investigación ha sido analizar la relación entre la producción  y las 
exportaciones de uvas Red Globe peruanas al mercado estadounidense en el 
periodo 2008 al 2015. 
La idea principal ha sido probar que relación entre la producción  y las exportaciones 
de uvas Red Globe peruanas al mercado estadounidense en el periodo 2008 al 
2015. 
De tal manera hemos realizando la presente investigación. 
Los resultados de la investigación han sido representados en 7 capítulos. 
En el primer capítulo se contiene la introducción y se habla acerca de la realidad 
problemática, los antecedentes, el marco teórico y el planteamiento del problema 
de investigación, hipótesis de la investigación y objetivos específicos 
conjuntamente con la justificación de la investigación. 
El segundo capítulo habla sobre el método sobre el cual se lleva a cabo la 
investigación el cual contiene, el tipo de investigación, la definición de las variables, 
el método de análisis de datos, validación y la definición de los aspectos éticos a 
respetar. 
El tercer capítulo mostrara los resultados de la investigación representados 
gráficamente y analizados mediante el coeficiente de determinación. 
En el cuarto capítulo se presenta la discusión de la investigación comparando los 
resultados con los antecedentes o trabajos previos, la discusión a presentar será 
una discusión general de toda la investigación. 
El quinto capítulo presenta las conclusiones de la investigación las cuales serán 
cuatro, tres específicas y una general. 
En el sexto capítulo presentamos las recomendaciones finales de la investigación 
a tomar en cuenta. 
En el séptimo contiene las referencias de la investigación. 
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El objetivo de la investigación ha sido analizar la relación entre la producción  y las 
exportaciones de uvas Red Globe peruanas al mercado estadounidense en el 
periodo 2008 al 2015. 
La idea principal ha sido probar que relación entre la producción  y las exportaciones 
de uvas Red Globe peruanas al mercado estadounidense en el periodo 2008 al 
2015. 
El tipo de investigación realizado es no experimental, ya que no se manipularon las 
variables. Los datos recolectados son ex post factos, y fueron procesados por el 
programa de computación Excel, expresados en cuadros y gráficos e interpretados 
a traves del coeficiente de deterninación. 
En la conclusión más saltante a que hemos arribado con la investigación deriva que 
la relación entre la producción y la exportación de uvas red globe al mercado 
estadounidense en el periodo 2008 al 2015 es positiva ya que todos sus 
coeficientes de determinación son altos. Lo cual nos dice que la tendencia que 
existe entre la producción y la exportación es positiva con un alto nivel de ajuste. 





The aim of the research was to analyze the relationship between production and 
exports Peruvian Red Globe grapes to the US market in the period 2008 to 2015. 
The main idea has been to prove that relationship between production and exports 
Peruvian Red Globe grapes to the US market in the period 2008 to 2015. 
The research done is not experimental, since the variables are not manipulate. The 
data collected are ex post factos, and were processed by the computer program 
Excel, expressed in tables and graphs and interpreted through the coefficient 
deterninación. 
In the most striking to have arrived with the investigation it follows that the 
relationship between production and export of red globe grapes to the US market in 
the period 2008 to 2015 is positive conclusion since all coefficients of determination 
are high. Which tells us that the trend between the production and export is positive 
with a high level of adjustment. 
Keywords: production and export. 
  
